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PERSEMBAHAN ... Tarian Bon yang dipersembahkan di pentas sebelum 
upacara perasmlan bermula. 
KOTA KINABALU: Bon Odori 2017 
nyata berlangsung dengan ~eriah dan 
rnernbawa kelainan apabila acara 
tahunan itu kali ini turut diadakan 
sernpena ulang tahun j~inan hubun-
gan diplornatik Malaysla-Jepun yang 
rnernasuki tahun ke-60. 
Pengarah Malam Kebudayaan 
Jepun itu, Chai Chuarf Wooi berkata 
acara tahunan itu rnernbawa rnakna 
yang lebih rnendalam kali ini kerana 
rneraikan keharrnonian hubungan 
diplornatik Malaysia dan Jepun. 
Jelasnya, acara itu juga turut di-
adakan bagi tujuan rnernprornosikan 
kebudayaan Jepun dalam kalangan 
rnahasiswa rnahasiswi Universiti 
Malaysia Sabah (UMS). 
"Buat kali ke-9 pada tahun ini, 
Bon Odori 2017 telah dilaksanakan 
dan rnatlamat acara ini tidak lain 
adalah bagi rnernprornosikan kebu-
dayaan Jepun. 
"Sernua ahli jawatankuasa pelak-
sana karni adalah rnahasiswa rnaha-
siswi yang rnenyertai JCC di bawah 
naungan Pusat Penataran llrnu dan 
Bahasa (PPffi), UMS," katanyaketika 
diternui New Sabah Times Sabtu lalu 
di Dataran Padang Kawad, UMS. 
Hadir rnerasrnikan acara itu, Pe-
gawai Diplornatik Jepun selaku Duta, 
Dr. MOOo Miyagawa yang turut sama 
rnelahirkan rasa bangga dengan se-
rnangat cintakan budaya dalam kalan-
gan rnahasiswa rnahasiswi UMS. 
"Saya berbesar hati kerana ke-
budayaan Jepun nyata rnenjadi satu 
sambutan dalam Bon Odori yang 
pastinya rnernberikan kegernbiraan 
kepada sernua. 
"Masyarakat Jepun biasanya 
rnenyambut Bon Odori sernasa rnusirn 
panas dan kerneriahan sambutan Bon 
Odori adalah hasil daripada peny-
atuan sernua rnasyarakat," ucap beliau 
ketika perasmian. 
Dalam pada itu, Tirnbalan Pres-
iden (Hal Ehwal Dalaman) JCC, Fong 
Xiao Yan berkata acara yang beriang-
sung itu rnelibatkan penyertaan dari-
pada 15 buah gerai yang rnenjual 
pelbagai jenis rnakanan dan diang-
garkan 1000 pengunjung hadir rnerne-
riahkan acara itu. 
"Pelbagru gerai rnenjual rnakanan, 
rninurnan, snek, pameran kebudayaan 
dan perrnainan disediakan khusus un-
tuk rnernberi keseronokan berpesta 
kepada para pengunjung. 
"Kami turut rnenyediakan pelba-
gru hadiah rnenarik dan acara cabutan 
bertuah untuk sernua pengunjung ka-
mi," katanya. 
Selain itu, acara Bon Odori 2017 
itu turut rnendapat tajaan daripada 
Daikin dan Beschburn. 
Turut hadir, Timbalan Naib 
Canselor, Prof. Dr. Shahril Yusuf 
rnewakili Naib Canselor, Prof. Datuk 
Dr. D Kamarudin D Mudin. 
"Sambutan Bon Odori yang setiap 
tahun diadakan ini telah beIjaya 
rnernasuki tahun ke-9 dan saya 
berbangga dengan sernangat rnaha-
siswa rnahasiswi UMS yang tidak 
hanya rnernentingkan bidang 
akadernik, tetapi turut rnencintai ke-
. unikan budaya rnasyarakat seluruh 
dunia," katanya. 
Antara aktiviti persernbahan yang 
rnenarik perhatian para pengunjung 
di kawasan pentas utarna adalah 
persernbahan Tarian Bon, Soran 
Bushi yang dipersernbahkan oleh 
pelajar Sekolah Jepun Kinabalu, seni 
bela diri shorinji kernpo, aukido ren-
shin budo khai dan pakaian berterna 
(cosplay anirne) bagi watak-watak 
karton terkenal Jepun. OLEH NOOR 
ZAFIRA SHAFIE 
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